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FÆLLESMÆRKE 
F 16/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 9,01 
MEDAKIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Ethvert indgreb i den opståede eneret skal 
påtales af bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt 
straks at indberette til bestyrelsen ethvert misbrug 
af vare- og fællesmærker, som måtte komme til 
medlemmernes kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 1440/75 Anm. 7. april 1975 kl. 12,51 
LEGIA 
Fabrique Nationale Herstal, en abrégé »FN«, 
société anonyme, fabrikation og handel, 4400 
Herstal, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 328.943, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2: fedtstoffer og olier til forhindring af 
oxydering, 
klasse 4; i aerosolform foreliggende smøreolier til 
bøsse- og geværløb, 
klasse 13: skydevåben, ammunition, projektiler og 
patroner, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), herunder især 
til bueskydning samt julepynt og juledekorationer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1538/75 Anm. 14. april 1975 kl. 12,30 
ALBAC 
A/S Apothekernes Laboratorium for Special-
præparater, fabrikation og handel, Harbitzalléen 
3, Skøyen, Oslo 2, Norge, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: antibiotiske præparater som tilsætning til 
dyrefoder. 
A 2060/75 Anm. 21. maj 1975 kl. 11,16 
GRANDOS 
Deutsche Extrakt Kaffee GmbH, fabrikation 
og handel, Buschw^erder Hauptdeich 10, 2102 
Hamburg 93, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 30: kaffe, te, kakao og kaffeerstatning. 
A 3910/76 Anm. 2. sept. 1976 kl. 12,46 
CONSOLAN 
Desowag-Bayer Holzschutz GmbH, fabrikation 
og handel, Ross Str. 76, Dusseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: påstrygningsmidler i form af maling til træ 
og træmaterialer, påstrygningsmidler i form af lak 
til træ og træmaterialer samt til asbestcement, 
metaller, puds og murværk, lak, farver, især disper-
sionsfarver, grunderingsmidler, forudpåstrygnings-
midler i form af maling til træ og træmaterialer, 
forudpåstrygningsmidler i form af lak til træ og 
træmaterialer samt til asbestcement, metaller, puds 
og murværk. 
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A 2770/71 Anm. 15. juli 1971 kl. 12,51 
AKAI 
Akai Electric Company Limited, fabrikation og 
handel, No. 12-14, 2-chome, Higashi-Kojiya, 
Ohta-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især videobåndoptagere, lydfrekvensfor-
stærkere, højttalere, FM modtagere, fjernsynsmod-
tagere, fjernsynskameraer, radiofrekvensomforme­
re, magnetbånd, hovedtelefoner, øretelefoner, mikro­
foner, båndspoler, elektriske forbindelsesklemmer. 
A 1597/74 Anm. 4. april 1974 kl. 12,41 
Springs Mills, Inc., a corporation of the State of 
South Carolina, fabrikation og handel. Fort Mill, 
South Carolina, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: ikke-vævede ruskindslignende stoffer til 
brug som tekstilvarer i form af metervarer indehol­
dende syntetiske fibre og imprægneret med syntetisk 
harpiks. 
A 4349/74 Anm. 16. okt. 1974 kl. 12,50 
SUPRAMID 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå 
tilstand (i form af pulver, væske eller masse). 
A 5490/75 Anm. 18. dec. 1975 kl. 12,45 
YTROCIN 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 5547/75 Anm. 22. dec. 1975 kl. 12,57 
Zamek 
Firmaet Bernhard Zamek, fabrikation. Kappeler 
Strasse 149-167, D-4000 Diisseldorf-Reisholz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 2. juli 1975, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. Z 6785/30 
Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29; supper, også søde, tørrede, i pastaform, 
flydende og som konserves, kødsuppeprodukter, tør­
rede, i pastaform, flydende og som konserves, kød-, 
frugt- og grøntsagskonserves, færdige retter tilbe­
redt af kød, kartofler, ris, dejvarer, grøntsager og af 
bælgfrugter, stegte kartofler fremstillet af kogte 
eller rå kartofler, kødekstrakter, spiselige olier og 
spisefedt, frugtkoldskål, 
klasse 30: dejvarer, gærekstrakter (ikke farmaceuti­
ske), smagsstoffer (ikke æteriske olier) og essenser 
til bagning, kogning og krydring, glutamat og 
glutaminsyre til ernæringsformål, krydderier, bage-, 
budding- og spiseispulver, sukker til bagning, vanil-
jesukker og vanillinsukker, bagehævemidler, bud­
dingagtige desserter, sauceprodukter, tørrede, i pa­
staform, flydende og som konserves, suppekrydde­
rier, tørrede, i pastaform og flydende, færdige retter 
tilberedt af kød, kartofler, ris, dejvarer, grøntsager 
og bælgfrugt, 
klasse 32: frugtsaft og frugtsirup. 
A 1581/76 Anm. 29. marts 1976 kl. 9,10 
FLEXICOY 
Malcohn Arthur Rayner, fabrikation og handel, 
22, Birch Grove, Oaklands, Welwyn, Hertford-
shire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 28: plastic-lokkefugle, transportable bassiner 
af plastic til brug ved fangst af svømmefugle. 
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A 4242/73 Anm. 17. sept. 1973 kl. 12,52 
R I B E  
Firmaet Richard Bergner, fabrikation og handel, 
Bahnhofstrasse 8-16, D-8540 Schwabach, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6; skruer og møtrikker af uædelt metal, 
klasse 9: klemmer og forbindelsesstykker til elektri­
ske ledninger. 
A 5464/75 Anm. 17. dec. 1975 kl. 12,59 
FORDATH 
Fordath Limited, fabrikation og handel, Brandon 
Way, West Bromwich, West Midlands, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: syntetiske harpikser (til anvendelse ved 
fremstilling af kerner og forme i støbeindustrien), 
bindemidler, harpikser, katalysatorer, harpiksover-
trukket sand, kalciumstearat, jernoxid og sulfitlud, 
alt til anvendelse ved fremstilling af kerner og forme 
i støbeindustrien, herunder kernebindere, 
klasse 4: materialer helt eller overvejende fremstil­
let af olie til anvendelse ved fremstilling af kerner og 
forme i støbeindustrien, herunder kerneolier og 
skillevæsker, 
klasse 7: maskiner til blanding, fremstilling og 
udlevering af materialer til anvendelse ved fremstil­
ling af kerner og forme i støbeindustrien, maskiner 
til brug ved fremstilling af kerner og forme til 
støbning af metaller. 
A 2592/76 Anm. 25. maj 1976 kl. 9,08 
luoHdlr 
M a d ©  m  W - G a r m a n y  
Mondi Textil GmbH, fabrikation og handel,-Flur-
strasse 65, 8850 Aichach, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: damebeklædningsgenstande, fodtøj. 
A 2593/76 Anm. 25. maj 1976 kl. 9,09 
HiC 
Mondi Nic GmbH, fabrikation og handel, Nawia-
skystrasse 11, 8000 Miinchen 83, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 2715/76 Anm. 3. juni 1976 kl. 12,44 
S cia 
F. Schottke GmbH & Co. KG, handel. Am Lune-
deich, Halle 18, 2850 Bremerhaven-F., For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især kød og kødvarer, fisk og fiskevarer, 
vildt og fjerkræ, spiselige skaldyr, kødekstrakt, 
henkogte og tørrede grøntsager og frugter, franske 
kartofler og kartoffelsnitter, bælgfrugter, supper og 
færdige retter fremstillet af forannævnte varer, 
kød-, fiske-, frugt- og grøntsagsgeléer, kvark og 
kvarkcremespiser (mejeriprodukter) samt alle foran­
nævnte varer i dybfrossen stand, 
klasse 30, især dejvarer, færdige retter, budding og 
melretter, disse varer også i dybfrossen stand samt 
spiseis, herunder iscreme, 
klasse 31, især friske frugter og grøntsager, her­
under kartofler og bælgfrugter samt disse varer også 
i dybfrossen stand, 
klasse 32, især frugtsafter og frugtsaftkoncentrater 
(ikke alkoholiske) samt disse varer også i dybfrossen 
stand. 
A 2909/76 Anm. 16. juni 1976 kl. 12,52 
AROMOX 
Akzo Chemie Division d'Akzo Beige S.A., fabri­
kation og handel, Pare Industriel de Ghlin-
Baudour, 7000 Mons, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: nitrogenderivater i form af råmaterialer til 
brug ved fremstillingen af overfladeaktive midler, 
hovedsagelig til brug i rengøringsmiddel- og kosme­
tikindustrien. 
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A 3585/74 Anm. 20. aug. 1974 kl. 13,05 
CISI 
Compagnie Internationale de Services en Infor-
matique CISI, rådgivende virksomhed, 31-33, Rue 
de la Fédération, 75015 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 160.050, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: databehandlingsmaskiner, herunder di­
gital-, analog- og hybrid-datamaskiner, til modtagel­
se, opbevaring, transmission, behandling, telebe­
handling og gengivelse af data, datamaskinprogram-
mer registreret på bånd, kort og plader, eksterne og 
interne datamaskinlagre, herunder plade-, tromle-, 
kerne- og masselagre, arbejds-, hoved- eller buffer­
lagre samt permanente og sletbare lagre, ydre udstyr 
og terminaludstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder sådant udstjrr til databehandling med 
mulighed for interaktiv behandling, fremvisnings-
apparater, alt til anvendelse med datamaskiner til 
opfangeise, opbevaring, transmission, behandling, 
telebehandling og gengivelse af data, 
klasse 42: rådgivende ingeniørvirksomhed og anden 
bistand ved udarbejdelse og udførelse af automatiske 
eller ikke-automatiske informations-systemer (eller 
dele af informationssystemer), såvel som af midler, 
metoder, programmer og udstyr (materialer og 
installationer) til modtagelse, opbevaring, transmis­
sion, behandling, telebehandling og gengivelse af 
data beregnet til sådanne systemer. 
A 1897/76 Anm. 7. april 1976 kl. 9 
FIBROLIT 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, fabrikation og handel, 
Aalborg, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, 
klasse 16: varer af pap og papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 21: varer af glas, ler og andre keramiske 
masser (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 37: bygge- og installations- og vedligeholdel­
ses- og reparationsvirksomhed. 
A 149/77 Anm. 13. jan. 1977 kl. 9,05 
CUSTOR 
Stenberg-Flygt AB, fabrikation og handel, Svet-
sarvågen 12, S 171 51 Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Axel Birck, Glostrup, 
klasserne 7, 9 og 11. 
A 202/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 10,12 
Dea's Detail Reklame A/S, reklamevirksomhed, 
Valbygårdsvej 7, København, 
klasse 9: kontaktlinser og briller. 
A 969/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,49 
SPEEDMASTER 
Avon Tyres Limited, fabrikation og handel, Bath 
Road, Melksham, Wiltshire SN12 8AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: dæk og slanger til motorkøretøjer. 
A 1319/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,46 
ATTENTION 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København, 
klasse 25. 
A 1320/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,47 
CASUAL SHOP 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København, 
klasse 25. 
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A 3586/74 Anm. 20. aug. 1974 kl. 13,06 
CiSi 
Compagnie Internationale de Services en Infor-
matique CISI, rådgivende virksomhed, 31-33, Rue 
de la Fédération, 75015 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 160.051, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: databehandlingsmaskiner, herunder di­
gital-, analog- og hybrid-datamaskiner, til modtagel­
se, opbevaring, transmission, behandling, telebe­
handling og gengivelse af data, datamaskinprogram-
mer registreret på bånd, kort og plader, eksterne og 
interne datamaskinlagre, herunder plade-, tromle-, 
kerne- og masselagre, arbejds-, hoved- eller buffer­
lagre samt permanente og sletbare lagre, ydre udstyr 
og terminaludstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder sådant udstyr til databehandling med 
mulighed for interaktiv behandling, fremvisnings-
apparater, alt til anvendelse med datamaskiner til 
opfangeise, opbevaring, transmission, behandling, 
telebehandling og gengivelse af data, 
klasse 42: rådgivende ingeniørvirksomhed og anden 
bistand ved udarbejdelse og udførelse af automatiske 
eller ikke-automatiske informations-systemer (eller 
dele af informationssystemer), såvel som af midler, 
metoder, programmer og udstyr (materialer og 
installationer) til modtagelse, opbevaring, transmis­
sion, behandling, telebehandling og gengivelse af 
data beregnet til sådanne systemer. 
A 553/76 Anm. 5. febr. 1976 kl. 12,51 
IROX 
Linde AktiengeseUschaft, fabrikation og handel, 
Abraham-Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesba-
den. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. august 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 20 578/4 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: luftarter til anvendelse i metallurgien og 
til behandling af metalsmelter, især ilt, iltholdige 
luftarter, kvælstof, carbonmonoxid, carbondioxid og 
ædle luftarter, kemiske produkter til afsvovling af 
metalsmelter, især calciumcarbid og soda, kølevæ­
sker til indblæsningsspyd, 
klasse 7: apparater til omrøring af metalsmelter 
ved indblæsning af luftarter. 
A 1558/76 Anm. 26. marts 1976 kl. 12,58 
COPILOT 
Daimler-Benz AktiengeseUschaft, fabrikation og 
handel, Postfach 202, D-7000 Stuttgart 60, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 26. november 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 29 924/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: automobilradioer med og uden trafikra­
diodekoder til gade- og vejtrafik, trafikradiodekode­
re til gade- og vejtrafik. 
A 1788/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,25 
HEPAL 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel, Am Neumarkt 30, 2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle for­
mål, nemlig sådanne til fremstilling af påstryg-
ningsmidler, kunstharpiksholdige plastiske masser i 
rå tilstand, kunstharpiksmasser, kunstpressemas-
ser i form af kemiske produkter til industrielle 
formål, imprægneringsmidler (ikke maling og lak) 
til sten og tekstiler, hærdemidler til farver og lak, 
imprægnerende påstrygningsmidler (ikke maling og 
lak) til beskyttelse af beton, sten- og murværk mod 
fugtighed og aggressiv luftforurening, 
klasse 17: påstrygningsmidler i form af tætnings­
midler til beton, sten- og murværk. 
A 1955/76 Anm. 12. april 1976 kl. 12,51 
MAGIX 
Magi-Dyes Company Limited, fabrikation og han­
del, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis, lak, farvestoffer. 
A 3764/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 9,04 
OUTMAN 
Outman ApS, rejsebureauvirksomhed, Frederiks­
berggade 28, København, 
klasse 39. 
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A 1972/76 Anm. 13. april 1976 kl. 12,42 
Foremost-McKesson, Inc., a Corporation of the 
State of Maryland, fabrikation og handel, Crocker 
Plaza, One Post Street, San Francisco, Californi­
en 94104, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 29, 30, 31, 32 og 33. 
A 3034/76 Anm. 25. juni 1976 kl. 9 
KLINITEX 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn. 
klasse 5; plastre og forbindstoffer, kompresser, 
(registreringen omfatter ikke medicinske pro­
dukter), 
klasse 10: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser) til operationsbrug, herunder éngangstæpper 
og -lagener, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder papirvarer som erstatning 
for operationstekstilvarer (ikke beklædning), 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser) til operationsbrug, herunder éngangstæpper 
og -lagener, senge- og bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig ben­
klæder, frakker, kitler, slag, forklæder, huer, alt til 
beskyttelsesformål til brug i hospitaler, laboratorier, 
lægeklinikker, tandlægeklinikker, dyrlægeklinikker 
og lignende. 
A 4025/76 Anm. 13. sept. 1976 kl. 12,25 
GUTENBERGHUS REKLAMEBUREAU A/S 
Gutenberghus Reklamebureau A/S, reklamebu­
reauvirksomhed, Møntergade 1, København. 
klasserne 35 og 42. 
A 4026/76 Anm. 13. sept. 1976 kl. 12,26 
HOLOCHEQUE 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: apparater, instrumenter og maskiner og 
deraf fremstillede anlæg til optisk oplagring og 
optisk eller elektronisk gengivelse af informationer, 
optisk oplagrede informationer indeholdende identi-
tetsbærere. 
A 4173/76 Anm. 20. sept. 1976 kl. 12,45 
KIRTA 
Otto Kauf AG, fabrikation og handel, 9642 Ebnat-
Kappel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: pyjamas og natskjorter. 
A 4610/76 Anm. 21. okt. 1976 kl. 12,49 
SHELL TURBO 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler) og belysningsstoffer. 
A 4934/76 Anm. 16. nov. 1976 kl. 12,43 
DATADOT 
Handelshuset Frands Fridberg A/S, fabrikation 
og handel, Blegdamsvej 32, København, 
klasse 25: indlæg til beklædning. 
A 1348/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 11,29 
PREFERID 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: lægemidler. 
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A 3019/76 Anm. 23. juni 1976 kl. 12,43 
DEMOPLAS 
Wamer-Lambert Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: antireumatiske præparater. 
A 4271/76 Anm. 28. sept. 1976 kl. 12,42 
BUFFALO-FILL 
Vredestein Enschede B.V., fabrikation og handel, 
370, Ir. E.L.C. Schiff Sr. Straat, Enschede, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: et polyurethan fyldstof i form af et 
dækfyldningspræparat, baseret på en speciel formel 
af to reaktive urethaner til brug i dæk til køretøjer 
til industrielle formål og i landbrugsøjemed. 
A 4575/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 12,50 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stof­
fer, medicinske tilskudsstoffer til dyrefoder, desin­
fektionsmidler, pesticider, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
ventiler (maskindele), 
klasse 9: termostater og termometre, hundefløjter, 
klasse 11: lysdiffusorer (lysspredere) til brug i 
akvarier, 
klasse 16; papir- og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager og periodiske publikatio­
ner og tidsskrifter, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, fugle og fisk, 
strømaterialer til hygiejnisk brug for dyr. 
A 1600/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13,01 
DIONYSOS 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 25. 
A 1613/77 Anm. 18. april 1977 kl. 9,03 
HOREST 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 20. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30515/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske appara­
ter, redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser), elektriske apparater, redskaber og 
instrumenter til optagelse, behandling, afsendelse, 
overføring, formidling, oplagring og udlevering af 
oplysninger og data, dele til samtlige forannævnte 
apparater, redskaber og instrumenter, på hulkort, 
hulbånd, magnetbånd og andre databærere og data­
banker optagne databehandlings- og regnepro­
grammer. 
A 1645/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,10 
PNEUFIT 
Semperit AG, fabrikation og handel, Wiedner 
Hauptstrasse 63, A-1041 Wien IV, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. 2918/76, for så vidt 
angår reparationsblandinger i form af bindemidler 
og solution, alt til køretøjsdæk, fyld- og reparations-
materialer af gummi og/eller kunststoffer (undtagen 
bindemidler og solution) til køretøj sdæk, køre-
tøjsdæk, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1, herunder reparationsblandinger i form af 
bindemidler og solution, alt til køretøjsdæk, 
klasse 12, herunder fyld- og reparationsmaterialer 
af gummi og/eller kunststoffer (undtagen bindemid­
ler og solution) til køretøjsdæk, køretøjsdæk. 
A 1738/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,58 
AVEL 
Avel-Lindberg Ltd., fabrikation og handel, South 
Ockendon, Essex, England, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder videnskabelige elektriske og 
elektroniske apparater og instrumenter, samt dele af 
og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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A 3226/76 Anm. 8. juli 1976 kl. 13 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz, 6700 Ludwigshafen/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3: parfumerivarer, midler til skønhedspleje, 
kosmetiske midler til legemspleje, hårvand, tand­
plejemidler, æteriske olier, sæbe, sæbepulver, bleg­
soda, glansstivelse og stivelsesprodukter til vask, 
farvetilsætningsstoffer til vask, pletfjernemidler, 
pudse- og poleremidler (ikke til læder), slibemidler 
(undtagen til dentale formål), opvaskemidler, iblød-
lægningsmidler, skuremidler, opløsningsmidler til 
fedtstoffer (ikke til industriel brug), skyllemidler til 
service (afspændingsmidler) og skyllemidler til va­
sketøj, kemiske produkter (ikke til industriel brug) 
til fjernelse af fedt og olie samt til rensning af 
metaller, træ, sten, porcelæn, glas, kunststoffer og 
tekstiler. 
A 4628/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 12,42 
DYNAPOINT 
West Point-Pepperell, Inc., a Corporation of the 
State of Georgia, fabrikation, West Point, Georgia 
31883, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til tæppefremstilling, 
klasse 27. 
A 4852/76 Anm. 9. nov. 1976 kl. 12,40 
JOCKEY 
Jockey International, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 
Kenosha, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig undertøj, 
trikotagevarer, sweaters, skjorter, shorts, pyjamas, 
badetøj, bukser og jakker. 
(Registreringen omfatter ikke beklædningsgenstan­
de, der særligt er udformet for jockeys). 
A 4877/76 Anm. 11. nov. 1976 kl. 10,37 
•• 
Top-Head Products ApS, fabrikation, handel og 
import, Kongshøjparken 115, Slangerup, 
klasse 29: snackprodukter i form af ristede, saltede 
jordnødder og flæskesvær samt i form af kartoffel­
produkter. 
A 4917/76 Anm. 15. nov. 1976 kl. 12,47 
VIENA 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, toiletmid­
ler til legems- og skønhedspleje, hårvand, tandpleje­
midler. 
A 1764/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9 
NAM 
Niels Andreas Mikkelsen, fabrikation. Park Allé 
6, Ikast, 
klasse 25. 
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A 4324/76 Anm. 30. sept. 1976 kl. 12,53 
p̂eedy 
SPEEDY, INC., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 100, West Tenth 
Street, Wilmington, New Castle, Delaware, 
U.S.A. og Chaussée de Zellik 25-27, Berchem-
Saint-Agathe, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 28. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 37331, for så vidt angår de i klasse 12 nævnte 
V£irer og fra den 12. maj 1976, hvor mærket er 
anmeldt i Frankrig under nr. 217939, for så vidt 
angår de i klasse 37 nævnte tjenesteydelser, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: udstødningsrør og pynteudstødningsrør, 
stød- og lyddæmpere, katalytiske konvertere alt til 
landkøretøjer, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af landkøre­
tøjer, især udskiftning og installation af udstød­
ningsrør og pjmteudstødningsrør, af stød- og lyd­
dæmpere og af katalytiske konvertere. 
A 1403/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,50 
-fi-LOCK 
Aktiebolaget Bofors, fabrikation, S-690 20 Bofors, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 22. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1976-4877, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især jern- og stålprodukter i valset, smedet 
og støbt form, valsede, smedede og støbte sliddele til 
byggemaskinindustri, minedriftindustri og cement­
industri (alt ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, især valsede, smedede og støbte emner som 
dele af maskiner, værktøjsmaskiner og motorer 
(ikke til køretøjer). 
A 1405/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,54 
SfOP 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 1934/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 10,11 
Cykelhandlernes Fællesindkøb a.m.b.a., handel, 
c/o Firmaet Tailer Cykler, Østerbrogåde 138, 
København, 
klasse 12: køretøjer, herunder cykler. 
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A 5167/76 Anm. 3. dec. 1976 kl. 12,31 
THE ROWDIES 
Tampa Bay Soccer Club, Inc., a Corporation of 
the State of Florida, fabrikation og handel, 108 
Badger Building, 1401, North Westshore Boule­
vard, Tampa, Florida 33607, U.S.A, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, papirhandlervarer, skrive-
materialer, fotografier, tidsskrifter, bøger, skrivein-
strumenter, instruktionsmateriale og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), brochurer, 
spillekort, etiketter og mærkesedler (ikke af tekstil­
materiale), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
A 5168/76 Anm. 3. dec. 1976 kl. 12,32 
SOCCER IS A KICK 
IN THE GRASS 
Tampa Bay Soccer Club, Inc., a Corporation of 
the State of Florida, fabrikation og handel, 108 
Badger Building, 1401, North Westshore Boule­
vard, Tampa, Florida 33607, U.S.A, 
fuldmægtig; Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, papirhandlervarer, skrive-
materialer, fotografier, tidsskrifter, bøger, skrive-
instrumenter, instruktionsmateriale (dog ikke appa­
rater), undervisningsmateriale (dog ikke apparater), 
brochurer, spillekort, etiketter og mærkesedler (ikke 
af tekstilmateriale), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
A 1808/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,19 
NOSTALGI 
Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og 
handel, Søndervang 2, Ringsted, 
klasserne 29 og 30. 
A 1847/77 Anm. 29. april 1977 kl. 11,28 
EPUTAN 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, fabrikation og handel, 
Postboks 763, Aalborg, 
klasserne 19 og 37. 
A 1937/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 12,41 
DANPOLYMER 
Norsk Hydro a.s, fabrikation og håndel, Bygdøy 
Allé 2, Oslo 2, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 42. 
A 1950/77 Anm. 9 maj 1977 kl. 12,40 
ANDUR 
Anderson Development Company, a Corpora­
tion of the State of Michigan, fabrikation, 1415, 
East Michigan Street, Adrian, Michigan 49221, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 1957/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 12,47 
S  -  d  i  n  e  
Sekisui Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (som 
tillige driver virksomhed i navnet Sekisui 
Chemical Co., Ltd.), fabrikation og handel, 2, 
Kinugasa-Cho, Kita-Ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske produkter og bindemidler til 
industrielle formål, 
klasse 16, især papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer. 
A 1988/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,50 
HEXCEL 
Hexcel Corporation, a Corporation of the State 
of California, fabrikation, 11711, Dublin Boule­
vard, Dublin, Californien 94566, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: ski. 
A 2230/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 9,12 
MAVERICK 
A/S Mælkeriet Enigheden, mejerivirksomhed. 
Lygten 39, København, 
klasse 29. 
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A 5512/76 Anin. 27. dec. 1976 kl. 12,53 
DISCO - VISION 
MCA Disco-Vision, Inc., a Corporation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 100, 
Universal City Plaza, Universal City, Califor­
nien 91608, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: video- og lydoptagelser på bånd, plader og 
lignende, udstyr og apparater til gengivelse af video-
og lydoptagelser (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 126/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,49 
RANGER 
Elch Jagd- und Sportausriistung Gesellschaft 
m.b.H., fabrikation og handel, Bayerhamerstrasse 
57/11, A-5021 Salzburg, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 7. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 33/1977, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25: sko, støvler, overbeklædningsgenstande 
såsom jakker, frakker og anorakker. 
A 1037/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 12,25 
Izal Limited, fabrikation og handel, Thomcliffe, 
Chapeltown, Sheffield, Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis, lak, farvestoffer, bejdse og 
farver til træ, præparater i form af maling eller 
fernis til fyldning og til overfladebehandling af ikke-
metalliske overflader, fortynderpræparater til ma­
ling, træimprægneringsmidler, politur, lak, glarme­
sterkit, rustbeskyttelsesmidler. 
A 1095/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,49 
tourama 
C.A.T.I. Centro Attivitå Turistiche Internaziona-
li per la promozione e l'organizzazione delle 
iniziative di turismo religioso, culturale, giova-
nile e d'affari, S.p.A., rejsebureauvirksomhed, 
Viale Caldara 38, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 39, herunder turistbureauvirksomhed, trans­
port af personer og bagage, planlægning og arrange­
ment af individuelle og kollektive rejser, reservation 
af pladser i transportmidler og rejsehjemler, 
klasse 42: reservation af hotelværelser. 
A 1781/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,31 
Dimag AG Oberwil, fabrikation og handel, Miihle-
mattstrasse 13,4104 Oberwil (Basel-Landschaft), 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 533/1977, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse af lyd 
og billede samt tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder særlig højttalersystemer og TV-, 
stereo-, grammofonplade- og kassettestativer og 
-sokler. 
A 780/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,37 
HOHENBURG 
Karlsberg Brauerei KG Weber, bryggeri, Karls-
bergstrasse 52, D-6650 Homburg/Saar, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl. 
A 1981/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,43 
NIFOLIN 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5, herunder medicinske folinsyrepræparater. 
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A 1498/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,49 
MINILINE 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-0394, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11, herunder udstyr og apparater til opvarm­
ning, kogning og køling til brug i restauranter, 
grillbarer, barer, steakhuse, friluftskøkkener, kanti­
ner samt skolekantiner, komfurer, ovne, stege- og 
grillovne, grills, friturekogere, kogeapparater, var­
meplader, varmediske, kølediske og kølemontrer. 
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